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способностей и интеллекта позволяет осуществлять преемственность в реа-
лизации разнообразных методов обучения детей разного возраста. Игра не 
заменяет полностью традиционные формы и методы обучения; она рацио-
нально их дополняет, позволяя более эффективно при соответствующих ме-
тодах педагогического руководства содействовать развитию основных ха-
рактеристик творческого потенциала ребенка.  
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В современных условиях развития общества и экономики образование 
становится ведущим фактором социализации личности. С педагогической 
точки зрения социализация – это процесс усвоения и использования челове-
ком социального опыта человечества в разнообразных видах общественно и 
личностно значимой деятельности. Результатом социализации является раз-
витие личности, позволяющее ей успешно решать задачи, встающие перед 
ней на каждом жизненном этапе.  
Социализация как процесс и результат формирования личности в ходе 
освоения накопленного человеческого опыта является главной целью дея-
тельности образовательных учреждений. Новые экономические условия, 
нестабильность социальной ценностной системы, конкуренция на рынке 
труда, потребность на трудовом рынке в компетентных, активных специа-
листах, способных быстро осваивать новое – все это предъявляет к образо-
ванию требования обеспечения успешной адаптации личности [9]. 
Социализация личности как одна из актуальных проблем педагогики 
привлекает внимание многих отечественных исследователей. Психолого-
педагогические аспекты социализации в отечественной науке рассматрива-
лись Г. М. Андреевой, А. Г. Асмоловым, В. Г. Бочаровой, И. С. Коном, 
В. А. Липским, A. B. Мудриком, A. B. Петровским, В. А. Сластениным, 
Д. И. Фельдштейном и др. Вопросы профессиональной социализации отра-
жены в трудах Л. М. Митиной, которая понимает под профессиональной со-
циализацией, с одной стороны, процесс вхождения индивида в профессио-
нальную среду, усвоения профессионального опыта, овладения стандар-
тами и ценностями профессионального сообщества, а с другой стороны, 
процесс активной реализации накапливаемого профессионального опыта, в 
котором различные типы адаптивного поведения проявляются не как про-
стое подчинение внешним требованиям, а как выбор оптимального поведен-
ческого решения, предполагающего непрерывное профессиональное само-
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развитие [2]. Актуальность проблемы трудового воспитания подрастаю-
щего поколения, усиления работы в данном направлении подчеркиваются в 
документах Правительства Российской Федерации [3]. 
Социализация студентов колледжа – сложный и многогранный про-
цесс, он не ограаничивается только рамками колледжа, он непрерывен и 
продолжается в течение всей жизни человека. Жизнь – это адаптация, про-
цесс непрерывного обновления и изменения. Окружающий нас мир меня-
ется, требуя соответствующих изменений и от нас. Миру нужен самостоя-
тельный и самодостаточный человек. Именно профессиональное образова-
тельное учреждение создает молодому специалисту фундамент для саморе-
ализации, поэтому одной из основных задач педагогического коллектива 
колледжа является создание условий для успешной социализации студентов 
и эффективное управление этим процессом.  
Специфика обучения в колледже обязывает весь педагогический кол-
лектив колледжа работать не только в направлении социализации студен-
тов, но и в подготовке будущих выпускников к реализации профессиональ-
ных умений и навыков в ходе учебной, производственной практики и, как 
результат, готовность к профессиональной деятельности. 
Проблема успешной социализации обучающихся в учреждениях про-
фессионального образования особенно актуальна, поскольку именно вы-
пускник колледжа первым среди своих сверстников выходит из учебного 
заведения в самостоятельную, «взрослую» жизнь, пополняя трудовые кол-
лективы предприятий. Насколько он успешно сможет адаптироваться к но-
вой для него трудовой среде, насколько он будет социально активен и про-
фессионально успешен – во многом зависит от того, какие условия по само-
реализации сможет для него создать образовательное учреждение в период 
его обучения. Ни для кого не секрет, что зачастую в систему профессиональ-
ного образования приходят не самые лучшие выпускники школ, у многих 
из них уже со школьной скамьи отмечается склонность к саморазрушитель-
ному поведению, а по окончании колледжа такие студенты не желают тру-
доустраиваться, ведут асоциальный образ жизни. И поэтому именно эта ка-
тегория обучающихся требует особого внимания в системе профилактики 
колледжа по мотивации их на трудоустройство уже со студенческой скамьи, 
что, на наш взгляд, является приоритетным направлением профилактиче-
ской работы и одним из наиболее эффективных путей успешной социализа-
ции студентов в целом. В связи с этим социализирующую роль образова-
тельного процесса колледжа трудно переоценить. 
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Несмотря на то, что процесс социализации личности подробно описан 
и проанализирован в современной педагогической теории, существует ряд 
противоречий, осложняющих реализацию его социализирующего потенци-
ала в учреждениях профессионального образования. С позиций проводимого 
нами исследования наиболее значимыми являются противоречия: 
 между осознанием роли образовательного процесса колледжа как 
фактора социализации и невыявленностью его психолого-педагогических 
возможностей и характеристик, обеспечивающих успешную социализацию 
студентов;  
 между необходимостью управлять процессом социализации сту-
дентов в образовательном процессе колледжа и отсутствием соответствую-
щей научно обоснованной модели; 
 между потребностью общества в обеспечении профессионально-
трудовой социализации личности студентов и слабой изученностью вопро-
сов ее психолого-педагогической поддержки в системе среднего професси-
онального образования. 
Данные противоречия определяют проблему исследования, заключа-
ющуюся в том, чтобы выявить психолого-педагогические особенности 
управления процессом социализации студентов колледжа и обосновать ме-
тодические основы процесса социализации студентов, в том числе через 
службу по содействию трудоустройства выпускникам колледжа. 
Социальная зрелость – объективно необходимый этап личности, кото-
рый характеризуется достижением самостоятельного социального положе-
ния человека в обществе. Социальная зрелость наступает не в результате ка-
кого-либо одноименного акта, а в процессе социального становления лично-
сти. При определении уровня социальной зрелости студентов колледжа 
можно выделить следующие основные показатели: социальная адаптирован-
ность; социальная активность; социальная автономность; нравственность. 
Как показывает практика, процесс социализации протекает у всех сту-
дентов по-разному. С наибольшими проблемами сталкиваются обучающи-
еся из так называемой «группы риска», студенты, склонные к саморазруши-
тельному поведению – это студенты преимущественно из социально-небла-
гополучных семей. Ежегодно увеличивается число граждан, лишённых ро-
дительских прав, что предопределяет широкое распространение социаль-
ного сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних. Рост ранней 
алкоголизации и наркомании подростков ведёт к увеличению числа пре-
ступлений, совершённых несовершеннолетними. Увеличивается число 
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несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении. Ежегодно среди первокурсников колледжа уве-
личивается количество учащихся, пришедших на обучение уже совершив 
административные правонарушения, особо опасные деяния, преступления и 
состоящие на внешнем учете в органах профилактики и исполнения наказа-
ния. Как отмечается в «Стратегии развития воспитания в Российской Феде-
рации до 2025 года», одной из главных целей воспитания подрастающего 
поколения является «повышение эффективности комплексной поддержки 
уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном 
положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и пол-
ноценной интеграции в общество» [3]. 
Как показывает анализ социализации выпускников, особую роль на 
стадии профессиональной подготовки будущих специалистов среднего 
звена играет социализация в период обучения в колледже, где молодые 
люди могут сопоставить свои способности с требованиями современного 
рынка труда, так как успешность профессиональной деятельности опреде-
ляется не только собственно профессиональными знаниями и навыками, но 
и умениями реализовывать их в своей практической деятельности. 
Трудоустройство молодежи и, в частности, существующая 
молодежная безработица выделяется при рассмотрении проблем занятости 
населения как наиболее острая проблема общества в силу ее очевидных 
негативных последствий. Проблемы возникают и после окончания обучения 
в колледже, когда выпускникам из числа льготных категорий проще встать 
на учет по безработице в Центре занятости населения и получить 
гарантированные государством выплаты, чем трудоустроиться и начинать 
осваивать выбранную профессию, пусть и за более меньшую заработную 
плату. Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости 
совершенствования системы профилактики обучающихся колледжа, 
мотивации их на трудоустройство уже со студенческой скамьи и внедрение 
более разнообразных форм организации вторичной занятости 
обучающихся, что, на наш взгляд, является приоритетным направлением 
профилактической работы и одним из наиболее эффективных путей 
успешной социализации студентов. Вторичная занятость современного 
студента путем трудоустройства постепенно становится все более 
неотъемлемым элементом его жизни. Тем более, что подавляющее 
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большинство студентов колледжа по своему социальному происхождению 
из семей с небольшим достатком. 
Организация занятости студентов путем трудоустройства 
осуществляется созданными в колледже студенческим кадровым 
агентством и учебной фирмой. Основной целью студенческого кадрового 
агентства колледжа является организация временного и постоянного 
трудоустройства студентов и выпускников колледжа. Основной целью 
работы кадрового агентства является педагогическая поддержка студента в 
профессионально-трудовой социализации, признании его уникальности, 
индивидуальности, создание условий для их максимальной реализации. 
Педагогическая помощь и содействие обладает гибкостью и 
вариативностью и, имея единую концептуальную основу, предполагает 
тактическое многообразие в реализации. 
Задачами работы кадрового агентства являются: 
  приобретение необходимых умений, навыков, опыта практической 
работы по изучаемой профессии (специальности) и дополнительных 
квалификаций за счет организации практики и временного 
трудоустройства; 
  развитие коммуникативных навыков студентов и 
предприимчивости при решении вопросов трудоустройства за счет 
организации самопрезентации и «круглых» столов; 
  консультационная работа по вопросам трудоустройства; 
  мониторинг трудоустройства выпускников; 
  информационная работа по ситуации на рынке труда. 
Помимо деятельности студенческого кадрового агентства, временная 
занятость студентов осуществляется в колледже так же и с помощью 
Студенческой учебной фирмы. Учебная фирма, является подразделением 
колледжа, основная цель которого – способствовать успешному 
трудоустройству выпускников колледжа, развитию их конкурентоспособности 
на рынке труда и организация временной занятости обучающихся.  
Направлениями деятельности учебной фирмы являются прохождение 
производственной практики, дополнительное образование, повышение 
квалификации и, главное, – трудоустройство на базах колледжа с целью 
получения первичного трудового стажа по профессии в период обучения. 
В колледже учебная фирма организована в декабре 2010 года и на 
данный момент имеет 12 подразделений, к которым относятся 
специализированные отделы: «Учебный отдел кадров», «Учебная 
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бухгалтерия», «Учебная техническая служба», «Учебная курьерская 
служба», «Учебный информационно-аналитический отдел», а также 
учебные производства: «Учебное СТО с автомойкой», «Учебный центр 
альтернативных форм дошкольного образования», «Учебное кафе», 
«Учебная гостиница», «Учебная парикмахерская», «Учебная агростанция», 
«Учебная штукатурно-малярная станция», «Учебный тренажерный центр». 
Работники-студенты каждого из подразделений учебной фирмы 
занимаются трудовой деятельностью в соответствии с получаемой 
специальностью или профессией, некоторые из них осваивают 
дополнительные профессии, востребованные на городском рынке труда в 
интеграции с дополнительным образованием. 
Кадровое агентство и учебная фирма создают условия для 
максимальной занятости студентов за счет временного и постоянного 
трудоустройства всем обучающимся колледжа. И если студентам успешным, 
целеустремленным, мотивированным на трудоустройство такая помощь 
может заключаться только в консультационной работе и предоставлении 
имеющихся вакансий, то студентам, у которых недостаточно развиты навыки 
самоорганизации жизнедеятельности, проявляются признаки 
саморазрушительного поведения, необходимо пошаговое психолого-
педагогическое сопровождение буквально с первых месяцев обучения. Это и 
обусловливает необходимость принятия комплекса мер по повышению уровня 
социализации, повышению уровня сформированности социально-
профессиональных компетенций обучающихся. 
Современные социально-экономические условия в России приводят к 
необходимости поиска новых подходов к обновлению системы среднего 
профессионального образования. Важнейшая задача развития современной 
профессиональной школы – повышение качества подготовки будущих спе-
циалистов, освоивших накопленный обществом трудовой опыт и стремя-
щихся к инновационному поиску, более совершенным методам своей про-
фессиональной деятельности. 
Решение задач модернизации системы среднего профессионального 
образования предполагает формирование у студентов новой культуры отно-
шений, ценностями которой являются самостоятельное действие и предпри-
имчивость, соединенные с ответственностью за общественное благосостоя-
ние и устойчивое развитие социума. Успешная профессиональная социали-
зация будущих специалистов рассматривается в качестве приоритетной 
миссии среднего профессионального образования. 
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Современный этап развития профессионального образования характе-
ризуется ростом востребованности и объёма подготовки всесторонне разви-
тых специалистов. Современные акценты в сфере профессионального обра-
зования, в том числе отраженные в федеральных государственных стандар-
тах среднего профессионального образования, актуализируют внимание к 
личностным качествам, не привязанным к определённой специальности, а 
востребованным в любой профессиональной деятельности. Более того, они 
не должны ограничиваться сугубо профессиональными функциями, а высту-
пать как полезные качества гражданина современного общества. Поэтому си-
стема среднего профессионального образования напрямую связана с идеей 
профессиональной социализации студента, способствующей успешному вы-
полнению им определенных социальных ролей и профессиональных функ-
ций, определению траектории личностного и профессионального развития.  
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная социальная и педагогическая про-
блема – проблема поиска способов формирования ценностей обучающихся. Рассмот-
рены компоненты педагогической мастерской как средства формирования ценностей 
обучающихся. 
